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Länge leve hälso- och sjukvårdsforskningen!
Socialmedicinen samlar folkhälsovetenskap, demografi och hälso- och sjukvårds-
forskning. Hälso- och sjukvårdsforskningen integrerar kunskap och metoder från 
bland annat epidemiologi och statistik, samhällsvetenskap och sociologi, filosofi och 
ekonomi med tillämpning inom folkhälsovetenskap och klinisk medicin. I Norge och 
Danmark används beteckningen hälsotjänstforskning. 
I detta nummer av SMT följer vi utvecklingen av hälso- och sjukvårdsforskningen 
inom pediatriken med utgångspunkt från Claes Sundelins verksamhet, barnhälso-
vårdsöverläkare vid Akademiska sjukhuset och professor i socialpediatrik. Samtidigt 
som det är en tillbakablick ger numret en plattform för fortsatt utveckling inom hälso- 
och sjukvårdsforskningen. 
Klinisk medicin har idag en skriande brist på metoder för behovsbedömningar, resul-
tatredovisningar, kostnadsberäkningar, metoder för prioritering, styrning och ledning. 
Ansvarsutredningens tilläggsuppdrag under Olivia Wigzell ropar efter underlag för 
bedömning av hälso- och sjukvårdens status och framtid. Efterfrågan på kvalificerad 
hälso- och sjukvårdsforskning inom medicin och folkhälsa har aldrig varit större. 
Ta chansen, läs SMT och gör som Claes Sundelin: bli hälso- och sjukvårdsfors-
kare! 
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